
















































































































据统计 1 9 91 年我国信息产业占
































































日本为 8 60 万
台
,

















































































































































































而南朝鲜 1 98 6 年
为 6 0 0 万美元
,
1 9 8 7 年为 10 0 0 万美元
,
印度 19 8 7 年为 3 6 2 0 万美元
,

























































1 9 9 0 年邮电业务总量比 1 9 7 8 年
增加 T 5 7 0 亿元
,




































































期刊 6 0 15 种
,



























































































































































































































































计算机工业从 1 9 8 1年
的 6 9 0 0 万美元
,




























































































































































































预计到 2 0 0 0 年
,
全部信息产业从业人










































































































































































, 心八时卜创卜 , 已勺心八喊切州卜 , 已闷闷巾已 , 滋闷心月闷门心门心门闷八碑闷碑门心门呜闷心闷闷
.
(上接第 25 页 ) 兴办外商直接投资企业
。
经济日益国际化
,
企业也 日益国际化
,
股票
、
股票
市场的国际化
,
与公司资本结构的国际化是国际经济发展的总趋势
。
跨国企业行为与注册登
记国的政府行为呈 日益背离趋势
,
企业是按照拼命追求剩余价值即唯利是图的法规运行的
,
西
方政府往往难以用政治和意识形态来束缚企业行为
。
从法律意义上讲
,
在中国开办并注册登
记的企业其资本可能是外商的
,
但企业本身具有法人地位
,
企业产品尽管也可能冠以某个西
方企业老牌号
,
老商标
,
但企业是中国企业
,
要按中国法律行事
,
要向中国政府承担纳税义
务
,
同时也具有受法律保护的权力
。
应树立法人平等观念
。
外商直接投资的增长
,
只会为中
国老百姓创造更多的就业机会
,
为政府提供更多的税收
。
除了通讯业 (电视
、
电台
、
电报
、
电
话等 )
、
航空航天
、
军工
、
水电
、
土地
、
内河和沿海船运等行业通过法律禁止外商投资外
,
要
开放所有现行政策中外商资本不能涉及的禁区
。
开放和发展是国有企业改革达到目标的基本
条件
.
